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Введение. В настоящий момент вектор государственного внимания 
устремлен в сторону волонтерского движения: осуществляется политика, 
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направленная на развитие данной области. При поддержке правительства в 
российских городах «начинают свою жизнь» все новые центры 
добровольчества. Совместными усилиями государства и волонтерского 
движения проводятся проекты, призванные устранять  различные 
общественные задачи и способствующие продвижению вперед 
добровольчества России. В связи с этим изучение заявленной проблемы 
предстает значимым делом. 
 Методы и методология. Методами, послужившими действенными 
помощниками для выполнения работы, явились теоретический анализ и 
обобщение научной литературы и нормативно-правововых актов о российском 
волонтерстве. 
 Результаты и дискуссия. Сотрудничество государства с волонтерским 
движением дало немало положительных эффектов. Российское волонтерство 
последовательно переходит с одной ступени своего развития на другую, рост 
популярности добровольчества среди населения страны увеличивается. К концу 
2018 года численность граждан, которые занимаются волонтерством, составила 
15 %[1].  
 В Российской Федерации существует множество проектов, которые 
реализуются на основе сотрудничества государственных структур и 
волонтерского движения. К указанной категории относим: волонтерское 
сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и парадов Победы в 
российских городах; организация Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – в 
рамках событийного волонтерства. Проводятся различные акции - «Ночь в 
музее», «Ночь в театре», «Библионочь» и др. – направленные на культурное 
просвещение граждан. Помимо этого, и другие информационно-
просветительские работы в области медицины («День отказа от 
табакокурения», «День здоровья» и т.д.) и экологии (работа добровольческого 
объединения «Экоде-сант») [2] являются результатом совместных усилий 
волонтерского движения и государства.  
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 Признавая возможности волонтерства в устранении социальных задач 
различного характера, государством предприняты действия по развитию 
данной области и совершенствованию партнерского взаимодействия структур 
власти с добровольческими организациями. Так, в законе о добровольчестве 
2018 года была официально закреплена необходимость взаимодействия органов 
государственной и местной власти с волонтерами, волонтерскими 
организациями как фактора, способствующего воплощению в жизнь 
волонтерских практик. В ст. 17.3. пункте 2 предусматривается оказание 
органами государственной власти поддержки, которая может принимать формы 
организационного, информационного, методического и иного содействия [3] 
добровольческим объединениям России. 
 В то же время, следует констатировать отсутствие в законодательстве, 
касающегося вопросов волонтерства, четких методических рекомендаций по 
принципам взаимодействия государственных структур с добровольческими 
группами. Не закреплены принципы такого сотрудничества в нормативно-
правовых актах федерального значения, однако на региональном уровне в 
определенных субъектах РФ подобные законодательные акты приняты. Основы 
партнерского взаимодействия некоммерческих объединений с органами 
государственной власти субъектов РФ таковы:  
1) принцип партнерского сотрудничества; 
2) принцип добровольного взаимодействия; 
3) принцип гласности; 
4) принцип взаимного контроля со стороны участников 
взаимодействия; 
5) принцип невмешательства участников взаимодействия во 
внутренние дела друг друга; 
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6) принцип ответственности участников взаимодействия за 
выполнение принятых на себя обязательств; 
7) принцип государственной поддержки некоммерческих 
организаций и разработанных и реализуемых ими социальных программ 
[4].  
 Стоит также отметить, что на стадии проекта сейчас находится 
постановление Правительства РФ, которое регламентирует общие требования к 
порядку взаимодействия органов федеральной и местной власти с 
волонтерскими организациями [5]. Возможно, утверждение документа 
подобного вида внесло бы больше ясности в отношения между государством и 
представителями добровольчества. Но пока это только лишь проект – 
неизвестно, когда он будет принят и вступит ли он в действие вообще. 
 Заключение. Вероятно, достижение успехов в какой-либо области 
невозможно, если к этому не будет стремиться само государство. Российское 
правительство, осознавая ценность волонтерства для общества, прилагает 
усилия для развития сферы добровольчества. Поскольку прогрессивное 
развитие волонтерского движения немыслимо без его сотрудничества с 
государством, важно обеспечить фундамент их партнерского взаимодействия, 
который может быть заложен в нормативно-правовых актах. 
Совершенствование законодательства в области волонтерства послужит более 
эффективному осуществлению сотрудничества структур власти с 
добровольческими объединениями. 
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